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DI MALAYSIA 
Oleh 
AN1 BINTI HAJI OMAR 
September 2005 
Pengerusi : Samsina Binti Haji Abdul Rahman, PhD 
Fakulti . Bahasa Moden d m  Komunikasi 
Puisi adalah f&ran dan hati nurani jiwa penyair, Melalui bahasa yang padu, indah dan 
puitis terungkaplah segala persoalan dan mesej yang hendak disampaikan. Kajian dan 
penyelidikan "Citra Manusia dan Kemanusiaan" menuntut pengkaji menyelami dan 
memasuki dunia kepenyairan mengikut citra yang telah difokuskan, tambahan pula 
situasi semasa dengan gelombang globalisasi yang m e l d  telah menyaksikan pelbagai 
perubahan dalam kemajuan kehidnpan serta ketamadunan manusia turut juga 
mempengaruhi segala yang berkaitan dengannya. Kajian ini juga m a t  bertepatan 
dengan mesej yang hendak disarnpaikan melalui 24 buah kurnpulan puisi yang telah 
dipilih sebagai bahan asas penyelidikan. Seperti yang diketahui genre kesusasteraan 
khususnya puisi berfimgsi untuk pembentukan peradaban manusia serta pembangunan 
sahsiah dan m o d .  Mengkaji puisi bermakna rnengkaji sosio budaya masyarakat 
sesebuah bangsa dan negara di mana di dalarnnya terangkurn juga isu-isu antarabangsa 
yang menyentuh persoalan manusia dan kemanusiaan sejagat. Persodan ini perlu dilihat 
kerana pergolakan dunia yang dipenuhi dengan isu kezaliman dan kekejaman seperti 
mana yang berlaku di Bosnia-Herzegovina, Iraq, Palestin, Samalia, Rohingya dan di 
merata tempat lain di mana manusianya menderita akibat kezaliman manusia itu sendiri. 
Tragedi 11 September 2001 telab terjawab, hasil dari penyelidikan ini mendapati 
keganasan yang berlaku kononnya dicetuskan oleh pelampau Islam seperti yang didakwa 
oleh Amerika sebenarnya adalah kerana kesombongan dan keangkuhan serta kezaliman 
mereka sendiri. 
Kajian ini juga merangkumi pelbagai citra atau isu-isu manusia dan kemanusiaan dari 
perspektif keagamaan dan keduniaan secara global iaitu dunia tanpa sempadannya 
Kemajuan sains dan teknologi dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang bukan 
sahaja telah memajukan tamadun manusia malah turut memporak peranda dan 
menjahanamkan kehidupan manusia. Melalui penggunaan teori Sistem Pemikiran 
Bersepadu 4L (SPB4L) yang telah diasaskan oleh Mohd Yusof Hasan dengan 
menerapkan kaedah 4 jenis pemikiran secara saintif% iaitu pemikiran luhur, pemikiran 
lahir, pemikiran log& dan pemikiran lateral yang telah diaplikasikan, penyelidikan ini 
telah dapat mengenal pasti aspek-aspek citra manusia dan kemanusiaan yang telah 
diungkapkan dalarn 24 kumpulan puisi yang dipilih. Pelbagai citra manusia yang telah 
dikaji seperti citra manusia yang luhur iaitu manusia sebagai khalifah dm citra manusia 
sebagai hamba Allah S.W.T yang wajib menjalankan tugas sebagai insan kamil di dunia 
yang fana ini dengan berperanan menyeru ke arah kebaikan dan menjauhi segala 
larangan, Citra manusia juga merangkumi manusia berfiran lahir sebagai pemimpin, 
manusia sebagai tokoh, citra manusia lelaki, wanita dan citra manusia sebagai pembela 
agama, bangsa dan tanah air yang telah menjalankm tugas dengan penuh bertanggung 
jawab, kornited dengan peranan dan tugas yang telah diarnanahkan. 
Berdasarkan pemikiran log& citra kemanusiaan, ada yang positif dan ada juga yang 
negatif. Pemikiran log& telah menyaksikan persekitaran kehidupan manusia yang rencam 
dengan pelbagai situasi masa kini dirnana terdapat manusia yang penuh dengan sifat 
kemanusiaan seperti bersimpati, bersabar, mengasihani dan tidak kurang juga yang tidak 
berperikemanusiaan seperti zalirn, kejam, sombong, bongkak dan takbur. Penyelidikan 
ini juga telah menganalisis 2781 buah puisi yang telah diungkapkan dengan pelbagai 
gaya bahasa dari pemikiran lateral penyair dan pengkaji mendapati sebanyak 1179 
(42.4%) puisi adalah mengenai citra manusia dan 482 (17.3%) puisi adalah mengenai 
kemanusiaan, dan yang selebihnya sebanyak 1 120 (40.3%) buah puisi adalah yang tidak 
berkaitan dengan tajuk kajian. Dengan itu pengkaji mendapati citra manusia lebih 
dorninan penyuaraannya dari penyair berbanding dengan citra kemanusiaan. Melalui 
penerapan dan pengaplikasian Teori Sistem Pemikiran Bersepadu 4L (Luhur, Lahir, 
Logik dan Lateral) penyelidikan ini juga telah membuktikan bahawa untuk membina 
tamadun manusia yang tinggi dm negara yang maju jaya terutama menjelang Wawasan 
2020, manusia di dalarnnya haruslah seimbang bukan sahaja dari segi kecerdikan (IQ), 
dengan berfikir secara log& malah haruslah dilengkapi dengan jiwa yang luhur 
menginsafi diri sebagai hamba dan khalifh Allah S.W.T, bertanggung jawab sebagai 
manusia yang lahir dengan amanah (SQ), serta menghargai segala ciptaan dan keindahan 
dengan &an lateral (EQ) iaitu membina hubungan yang baik penuh sifat-sifat 
kemanusiaan sesama manusia, dengan dam dan hubungan yang baik dengan makhluk- 
makhluk yang lain. Tegasnya, penyelidikan ini amat bermakna kerana manusia dengan 
segala keistimewaan yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Pencipta berbanding 
dengan m W u k  yang lain mudah lupa dan masih tidak menginsafi akan hakikat 
kehidupan hi. Kemanusiaan yang positif telah melengkapkan manusia dengan sifat-sifat 
luhur, lahir, log& dan lateral namun bukan semua yang berkeadaan demikian, mengikut 
pemikiran logik, manusia dalam kehidupan ini ramai juga yang berhati kejam, tidak 
bertimbang ma, rakus, mementingkan diri sendiri yang boleh dikategorikan sebagai 
kemanusiaan yang negatif atau tidak berperikemanusiaan, namun ia boleh dijadikan 
ikhtibar dan perbandingan supaya manusia lebih merasa insaf akan kekerdilan diri 
sebagai seorang hamba dan khalifah Allah S. W.T. 
Penyelidikan ini juga diharap dapat dijadikan rujukan, panduan dan mengingatkan 
manusia bahawa hidup ini hanyalah sementara, tiada manusia yang kekal di dunia ini 
sampai masa akan kembali kepada Yang Maha Pencipta, dunia ini hanyalah pinjaman 
oleh itu jika manusia merasa bongkak, besar diri dan berkuasa, manusia tidak akan dapat 
melawan ketentuan Ilahi yang boleh mengambil apa sahaja dalam sekelip mata yang telah 
dipinjamkan kepada manusia. Walaupun isu manusia dan kemanusiaan sering 
diperkatakan namun ia berbeza kerana perubahan masa dan keadaan turut merubah citra, 
pemikiran, persoalan dan sekali gus mempengaruhi corak kehidupan manusia dan 
kemanusiaan dari pelbagai aspek. Justeru, penyuaraannya di dalam puisi tidak akan ada 
noktahnya dan kajian mengenainya perlu terus dijalankan demi kebaikan dan 
kesejahteraan manusia itu sendiri. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 
HUMAN AND HUMANITY DESCRIPTION IN MODERN MALAY POEM 
IN MALAYSIA 
BY 
AM BINTI HAJI OMAR 
September 2005 
Chairman : Samsina Binti Haji Abdul Rahman, PhD 
Faculty Modern Language and Communication 
Poetries are thoughts and soul to the poet. Through the use of firm yet beautiful poetic 
languages the poets are able to convey their intended massages, themes and questions to 
the readers. In the studies and research of Human and Humanity Description, it is deem 
necessary to a researcher to embrace and explore the world of the poet through the 
focused description. It is necessary due to the current situation and waves of 
globalization, which have impact humanity and bare witness to the changes in terms of 
advancement in living and how the human civilization have also influence everything that 
has to do with it. This research is precisely answering to the question convey through the 
24 groups of poem which have been chosen as the bases of this research. As it is widely 
known the literature genre especially poems, have the function to mould humanity as well 
as develop character and morality. To conduct a research on poems are actually to 
research the cultural aspect of a community of a nation and country whereas contain in it 
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includes international issues that touch all human questions and more than that the 
question of mankind. This entire question must be notice as the world is in constant 
m o i l  fill with many issues of violence, hatred and cruelty from which have been 
clearly depicted in the Bosnia-Herzegovina, Iraq, Palestine, Somalia, Rohingya and other 
places all over the globe where humans are saering due to the cruelty fiom another 
human. The tragedy of September 11 2001 has been answered. Base on research 
conducted it seem to be that the horrific incident was caused by Islam extremist, which 
was publicized by the Americans whereas the truth lies in their own arrogance and 
snobbishness not to mention the cruelty of their own hands. 
This research also involves various norms or issues that concerns humanity seen from the 
perspective of religion and the world we live in, where the boundaries are ~ n l y  in the 
mind. Through the advancement of science and technology and amazing capability in 
communication have not only made the human lives easier in advancing our civilization 
but also have cause much chaos and turmoil that will ultimately destroy the human race. 
Through the use of the 4L Comprehensive Thinking System conceive by Mohd Yusof 
Hasan which incorporates 4 types of scientific thinking. They are pure thinking 
(pemikiran luhur), natural thinking (pemikiran lahir), logical thinking (pernikiran logik), 
and lateral thinking (pemikiran lateral). Through this research it is identify the aspect of 
human norms and humanity which have been repeatedly mention in the 24 group of 
poems that have been chosen. Different norms of human have been research, for example 
the purest human norms, which is human as leaders and as the devotee to Allah were we 
are compelled to conduct ourselves as respectable human in this world where we are 
commanded to preach toward goodness and to avoid all sinful act. Human norms also 
include that human were born to be natural leaders, humans as role models, the norms of 
men, women and the norms of human to defend and protect their religion, race, culture 
and country have over and over again conducted their responsibility with commitment 
and honesty. 
Through logical thinking human norms are divided, some humans are prone to the 
positive side whereas others to the negative side. Logical thinking has bare witness to the 
days of humanity where humans full of characters and diversion where indeed there are 
humans with compassion, patience, caring and also those who are cruel, heinous, and 
arrogant. Research have analyze 2781 poem which have been recited in different style, 
born form from the lateral minds of the poet. Researchers have also discover 
approximately 1179 (42.4%) poems that depict humans norms and approximately 482 
(17.3%) poems are on humanity. From the research it was found that approximately 
1120 (40.3%) poems were not suitabIe to the topic. Therefore human norms are more in 
tuned towads expressing the views and ideas of the poet rather than bringing forward the 
norms on humanity. Through the application and implementation of the 4L 
Comprehensive Thinking System pure thinking (pernikiran luhur), natural thinking 
(pemikiran lahir), logical thinking (pernikiran logic), and lateral thinking (pemikiran 
lateral). This research have proven that to developed the human civilization to the highest 
level especially by the year of Vision 2020, the human or people within must be at 
balance not only in intelligence quote (IQ) side, by thinking logically and guided with a 
pure soul, repenting constantly due to the realization that who we are, but a humble 
servant of god, responsible as human being that we were born with responsibility quote 
(SQ), and at the same time we are required to embrace, appreciate and be t h M  and 
respect all life by thinking laterally (EQ), that is by building and maintaining good 
relationship, full of feelings of humanity towards all human kind, the earth and all 
creatures in our planet. There's no doubt that this research is very meaningful due to the 
fact that human with all its uniqueness, which are gift granted by God compared to other 
earthly creature, still forgets and are still ungrateful to the fact of the creation of earth 
where all creature are meantenant living for a short period of time on this planet. Positive 
humanity have prepared humans with all good morale values, but not all humans have the 
same thinking, through logical thinking in this time where there are indeed many humans 
living together there are those who are inconsiderate, evil, cruel, selfish which all can be 
categorize as negative humanity or simply to put in unhumme All of this can be taken as 
a guideline so humans will never tread on the lines of hatred and so we will be more 
penitent that we humans are nothing but a mere glint compare to the greatness of God. 
This research is hope to shed new light, a reference, guide and as a reminded to all of us 
that live on this planet is but only temporary and there is no human who are 
immorta1,when the time comes, we will return to God. This world is a mere temporary 
stay compared to the infinity of the after life. Thus to those who feels arrogant, self 
absorbend and powerful, they only need to remember that God's will is ultimate. He can 
give ands take in a blink of eye things that He has given us. Although the issues of 
humans and humanity have constantly been debated, but the center of the debate is 
constantly changing adapting itself to the changes of time. As time changes so does 
human norms, thinking, intrigue and as a whole create a new lifestyle that influence 
human and humanity in many aspects, therefore to voice out all of these dilemma in 
poems will never stop and will forever continues by poets and therefore the research 
toward them will always continue. 
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